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ABSTRACT 
 
TB. SAMUDRA is a company that sells and provides all infrastructure development 
home individually or industry. Currently in its operational activities such as running 
records data transitions goods sales data are still using manual way to process 
inventory. The purpose of this study is to analyze and design of information system of 
sales, inventory, and purchasing on TB. SAMUDRA as an alternative to companies 
in managing their inventories of goods. The method used is descriptive, with  
quantitative data gathering that will researched, analyzed and proceed so as to give 
the results to solve the problem. Analysis of EOQ is used (Economic Order 
Quantity), Min-Max, EOI (Economic Order Interval), as well as analysis based on 
the OOAD (Object Orientation Analysis and Design) John W. Satzinger. The 
conclusion is a method of forecasting stock up on stuff is a Linear Regression model 
to the EOQ model an its preparation as well as both provide the lowest total cost on 
goods compared to other methods used. The existence of this research is also 
expected to help and facilitate the TB. SAMUDRA in managing sales data, inventory, 
and purchasing. 
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ABSTRAK 
 
TB. SAMUDRA merupakan sebuah perusahaan yang menjual dan menyediakan 
segala prasarana pembangunan rumah secara individu atau industri. Saat ini dalam 
menjalankan kegiatan operasionalnya seperti mencatat data keluar-masuk barang dan 
data penjualan barang masih menggunakan cara manual hingga proses persediaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi 
penjualan, persediaan, dan pembelian pada TB. SAMUDRA sebagai alternatif 
perusahaan dalam mengelola persediaan barang. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif, dengan mengumpulkan data kuantitif dan kuantitatif yang akan diteliti, 
dianalisis dan diolah sehingga memberikan hasil untuk memecahkan masalah. 
Analisis yang digunakan adalah EOQ (Economic Order Quantity), Min-Max, EOI 
(Economic Order Interval), serta analisis berdasarkan OOAD (Orientasi Obyek 
Analysis and Design) John W. Satzinger. Kesimpulannya adalah metode peramalan 
persediaan pada barang adalah Linear Regression dan model EOQ untuk model 
persediaannya juga, karena keduanya memberikan total biaya yang paling rendah 
pada barang dibandingkan dengan metode lain yang digunakan. Dengan adanya 
penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan mempermudah TB. SAMUDRA 
dalam mengelola data penjualan, persediaan, dan pembelian. 
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